










What are euroPean valueS
The European Union (EU) is a political and economic partnership that 












The foundations of a united Europe were laid on fundamental ideas and 


























of the Universal Declaration of Human Rights can be seen as part of a wider 
response of the Allied Powers in delivering a human rights agenda through 



















everyone  ensured  and defend  the  state  in  the  implementation  of  the 
international standards [8, p. 111].






rights and fundamental freedoms in Europe. Drafted in 1950 by the then newly 
formed Council of Europe drawing on the inspiration of the Universal 
Declaration of Human Rights [9, p.1]. The declaration defines a single set of 
individual and collective rights for all men. Influenced by the doctrine of 
natural rights, these rights are held to by universal and valid in all times and 
places. For example, «Men are born and remain free and equal in rights. Social 
distinctions may by founded only upon the general good» .
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ДЕФІЦИТУ 
ДЕМОКРАТІЇ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ 
КОНТЕКСТІ
Проблема легітимності влади актуальна для будь-якої держави. 
Основ не питання в контексті вивчення демократичної легітимності вла-
ди Європейського Союзу полягає в тому, що об’єднану Європу не можна 
назвати державою в загальноприйнятому сенсі цього слова. Разом з тим, 
для ефективної роботи створюваних в ЄС структур влади, особливо над-
національного рівня, потрібно визнання легітимності їх діяльності на-
селенням Європи, задля забезпечення панування демократії в суспільстві.
Найширшого вираження проблема дефіциту демократії набула в пра-
цях Г. Абромайнта, Д. Вайлера, М. Гьореса, Т. Кьонінга, Дж. Мажоне, 
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